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áz a varázskör, ame'y körülveszi mű-
vészetét és egyszeriben magával ragad 
a fantázia legellentétesebb és legtávo-
libb világaiba is. Hogy a Karácsonyi 
bölcsődal mennyire finom esti. hangu-
latot rajzol, hogy a Katonanótákban 
mennyire felcsillan a verbunkósok be-
tyáros jókedve, hogy a falusi lányok 
érzelmes dalolását a Szöged-felől-ben, 
az olimpiai versenyzők izmos kemény-
ségét a Spártai gyermek-ben, a fiús 
.temperamentum gyermeki érzelmeit a 
Kicsinyek kórusának dalaiban és Szűz 
Mária anyai báját a Karácsonyi bölcső-
dalban micsoda világok választják el 
egymástól és a gyermek-kánonok dé-
vbj humorától, azt csak így egymás-
mellé téve, egymásután hallgatva — és 
ilyen interpretációban 1 — érezhetjük 
kézzelfoghatóan 1 Vivant sequentes I 
Kozáky István. 
Megalakult a hódmezővásárhe-
lyi gróf Bercsényi Miklós Bajtársi 
Egyesület Papp-Váry Elemérné női 
. törzse a „Turul Szövetség" kebelében. 
Az alig néhány hónap óta működő 
egyesület .e helyen azért érdemel emlí-
tést, mivel a már iskolába nem járó, 
felnőtt nők nevelésével foglalkozik. Célja 
a nemzeti öntudat mélyítése, a szociá-
lis gondolkodás fejlesztése, a magyar 
• sors jelenlegi kérdései iránti érdeklő-
dés fokozása és általában a tudatosabb, 
nemesebb női életre eszméltetése. Tag-
jai erkölcsi szempontból kifogástalan, 
. egyetemet, főiskolát, vagy valamilyen 
kö/épfokú iskolát végzett nöklnhetnek. 
Számuk jelenleg mindössze 25—30asz-
- szony és leány; a tagok kiválogatásá-
ban ugyanis nem a mennyiség, hanem 
a minőség szempontja az irányadó. A 
tagok a törzsbe lépés alkalmával ün-
nepélyes fogadalmat tesznek és esküvel 
kötelezik magukat arra, hogy a magyar-
ságot életük fogytáig minden erejükből 
tiszta keresztény szellemben erősítik. 
Pártpolitikai, felekezeti szempontokon 
felülálló egyetemes nemzeti szempont 
érvényesül az egyesület törekvéseiben, 
melynek tagjai az összetartozás és 
együttdolgozás készségének fokozásával 
figyelemre méltó szolgálatot tesznek is-
kolánkívüli nőnevelésünk ügyének. Ha-
vonta összejöveteleket tartanak részint 
önmaguk, részint a mások művelése ér-
dekében. Van könyvtáruk, járatnak fo-
lyóiratokat. Külön előadó-délutánjaik 
vannak, ezeken időszerű — a női élet-
tel kapcsolatos — nemzeti, szociális, 
gazdasági és nevelésügyi előadásokat 
. hallgatnak szakképzett nöelőadóktól. 
Szociális tevékenységük is igen jelen-
tékeny: anya- és csecsemővédelem, sze-
génygondozás, karácsonyi . és hazafias 
irányú segélyezés. Propaganda tevékeny-
ségükkel a magyár iparosok és keres-
kedők munkáira hívják fel a közfigyel-
met. Részt vesznek a vásárhelyi Turul 
. Ház-alapra való gyűjtésben is, melynek 
a Bajtársi Egyes. tb. vezére, dr. Bán 
• Imre a kezdeményezője és irányítója, 
. hogy legyen hajléka a tisztultabb gon-
dolkodású, nemzeti felelősséggel élő 
magyar ifjúságnak, ahonnan az új Ma-
gyarország felépítésének gondolata a 
környék ifjúságára is irányítóan hat-
hatna. 
A hódmezővásárhelyi gróf Bercsé-
. nyi Miklós-Bajtársi Egyesület Papp Váry 
„ Elemér.né női törzsét dr. Pelle Erzsébet 
leánygimnáziumi tanár szervezte meg. 
. Kívánatos volna az egyetemes nevelői 
. gondolkodás terjedése érdekében, hogy 
minél több városunkban hívatásos, nő-
pedagógus vegye kezébe az iskolánki-
. vüli nőnevelés irányítását Hódmezővá-
sárhely példájára. 
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